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チ ー 業は、 のい の に はまるか
る。 
た 業 ンチ ー 業
の の は表 1 の である。 
 
表 1 業 ンチ ー 業の の  
業 の
業 で実 いる
 置 いる 21.2%
ラレー プ ラム 実 いる 15.3%
略 で 関決いる 10.6%
 ファン に いる 38.8%
の ン ュ ーシ ンに 門人 10.6%
ン ーの ー
トップの ー によ 事業のための や
業 う や が実 さ た
38.8%
事業部 の人 置、 トップ
が ー いる
28.2%
トップが率 ンチ ー 業 い
決ー いる
8.2%
トップが率 ンチ ー ル
いる
5.9%
事業のための や 業 う や
が で 関決さ た
31.8%
事業部 の人 置、 は が
ー いる
36.5%
が率 ンチ ー 業 い 決
ー いる
30.6%
が率 ンチ ー ル
いる
18.8%








の に 、 では、個 の
ッチン の 、 （商 ）の ス
トに対 る ッチン の 不 のデー
た。 の 、 では、 ンチ ー
業 業の か （商 ） ストが
せ 、その なる 業 ンチ ー
業が スト るか かによ 、 ッ
チン の が る。 （商 ）
ストの （ ）の は の
である。な 、 では、上 の 業
よ ンチ ー 業に対 る各 に
た 業 による （商 ） スト
、 の対 る。 
 
表 2 （商 ） ストの の  




対 ） 業 （ 位 ）
1,661
不 1,955
計 3,616  
 
 
では、 業 よ ンチ ー 業 対
に、 業 の実 や ン ー
の ー 、製品・サービスの 数
、 （商 ） ストの ・不
数 る た。 
 の では、ILS2016 の ッチン ン
トに い は、 業 は ンチ ー 業か
特 の （ 業は ンチ ー 業 、 ン
チ ー 業は 業） の （商 ） める
ストが る。 では、特 の ス
トは、特 の 業 特 の ンチ ー 業 の
ー な 合わせにな いる。 たが 、
の では、 （商 ） スト 1
1 のサンプル 、そ に関わる 業 ン
チ ー 業の が、 （商 ）の 不
に の特 た。 
 のサンプル数は、ILS2016 に い わ
た スト総数 4,679 のう 、 の
に た 業 よ ンチ ー 業が
関 る スト 3,616 なる。 
数 なる 14 （ 業 13 ン
チ ー 業 1 ）の 計は、表 3 の で
ある。 
個 の ストに い 、 数 なる 14
の 計は、表 4 の である。 
 数 なる （商 ） ストの
は、 不 （1/0）の 2 数である。
では、 ット デル 用 、 た。
業 の
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 置 いる 2 2
ラレー プ ラム 実 いる
で 関 いる
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ー いる
が ンチ ー ル
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表 4 計（ スト ース） 
　数 　 不
3616 0.459 0.248 0.498 0.008
実 いる  置 いる 3616 0.216 0.170 0.412 0.007
実 いる ラレー プ
ラム 実 いる
3616 0.177 0.146 0.382 0.006
実 いる 略
で 関決いる
3616 0.117 0.103 0.321 0.005
実 いる  のファン に
いる
3616 0.426 0.245 0.495 0.008
実 いる の ン ュ ー
シ ンに 門人 いる
3616 0.130 0.113 0.336 0.006
（ ー ン ー）による ー が
わ いる トップの ー
によ 事業のための や 業 う
や が実 さ た
3616 0.350 0.228 0.477 0.008
（ ー ン ー）による ー が
わ いる 事業部 の人
置、 トップが ー
いる
3616 0.293 0.207 0.455 0.008
（ ー ン ー）による ー が
わ いる トップが率
ンチ ー 業 い 決ー
いる
3616 0.081 0.075 0.273 0.005
（ ー ン ー）による ー が
わ いる トップが率
ンチ ー ル いる
3616 0.064 0.060 0.245 0.004
（ ー ン ー）による ー が
わ いる 事業のための
や 業 う や が
で 関決さ た
3616 0.338 0.224 0.473 0.008
（ ー ン ー）による ー が
わ いる 事業部 の人
置、 は が ー
いる
3616 0.368 0.233 0.482 0.008
（ ー ン ー）による ー が
わ いる が率
ンチ ー 業 い 決ー
いる
3616 0.286 0.204 0.452 0.008
（ ー ン ー）による ー が
わ いる が率
ンチ ー ル いる
3616 0.210 0.166 0.407 0.007
製品・サービスの状画 3616 0.015 0.015 0.121 0.002
製品・サービスの状 3616 0.064 0.060 0.244 0.004
製品・サービスの状実 実 3616 0.173 0.143 0.378 0.006
製品・サービスの状売 3616 0.638 0.231 0.481 0.008
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